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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 
hasil belajar antara siswa yang ikut serta dalam bimbingan belajar dengan 
dibedakan tingkat motivasi nya pada siswa kelas XI di SMA N Jakarta 
Pusat. 
 
Penelitian ini dilakukan selama sebelas bulan terhitung bulan Maret 2016 
sampai dengan bulan Januari 2017. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode eksperimen Ex Post Facto. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XI SMA N di Jakarta Pusat. Populasi 
terjangkau adalah XI IIS SMA N 68, SMA N 30, dan SMA N 5 yang 
berjumlah 360 siswa. Teknik Sampel menggunakan Sampel Stratified 
Random Sampling yaitu seluruh populasi di jadikan beberapa tingkatan 
sesuai kebutuhan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket 
motivasi. Data motivasi didapatkan dengan angket motivasi (B1.B2) hasil 
belajar ekonomi (Y) didapatkan dengan data nilai di sekolah. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah uji prasyaratan analisis yaitu uji 
normalitas dan uji homogenitas serta uji hipotesis yaitu uji Anava dan uji 
lanjut Tuckey Test. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa 
(1) Terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa yang mengikuti 
bimbingan belajar. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang 
menunjukkan nilai Fhitung sebesar 27,130 > Ftabel 4,06. (2) Terdapat 
perbedaan hasil belajar antara tingkat motivasi siswa. Dapat dilihat dari 
hasil analisis data yang menunjukkan nilai Fhitung sebesar 5,442 > Ftabel 
4,06. (3) Terdapat interaksi antara bimbingan belajar dengan motivasi 
belajar. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai 
Fhitung sebesar 44,604 > Ftabel 4,06. 
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This study aims to determine whether there are differences between the 
learning outcomes of students who participate in tutoring with 
differentiated level of his motivation in class XI student at SMAN in 
Central Jakarta. 
This research was conducted for eleven months starting in March 2016 
until January 2017. The method used is an experimental  (Ex Post Facto). 
The population in this study were all students of class XI SMA N in 
Central Jakarta. The population is affordable IIS XI SMAN 68, SMAN 30 
and SMAN 5 totaling 360 students. Samples Samples technique using 
Stratified Random Sampling is the entire population be made in several 
levels as needed. The data collection technique using questionnaires 
motivation. Data obtained by questionnaire motivation motivation (B1.B2) 
learning outcomes of the economy (Y) obtained by the data values in the 
school. Data analysis technique used is the prerequisite test analysis is the 
normality test and homogeneity test and also test the hypothesis that Anova 
test and further tests Tuckey Test. Based on the results of data analysis 
showed that (1) There are differences between the learning outcomes of 
students who take tutoring. Can be seen from the results of data analysis 
indicates the value Fhitung 27.130> Ftable 4.06. (2) There are differences 
in learning outcomes between the level of student motivation. Can be seen 
from the results of data analysis indicates the value Fhitung 5.442> 4.06 
Ftable. (3) There are interactions between tutoring with the motivation to 
learn. Can be seen from the results of data analysis indicates the value 
Fhitung 44.604> Ftable 4.06. 
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